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ÅRSBERETNING FOR TRØNDELAG MYRSELSKAP 
FOR 1937 
(34. ARBEIDSÅR.) 
Medlemstallet har i 1937 vært 38 års- 
betalende og 18 livsvarige, tilsammen 56 med- 
lemmer. Som tidligere er medlemmene sendt 
gratis «Meddelelser fra Det norske myrsel- 
skap». 
Selskapet har også i 1937 fortsatt sitt 
arbeide med kartlegging og bonitering av 
myrområder i Trøndelagsfylkene. 
I sør-Trøndelag er der kartlagt 21,838.2 dekar 
I Nord-Trøndelag ->>- 9,019.0 » 
Tilsammen i 1937 30,857.2 dekar 
I Nord-Trøndelag er i alt undersøkt 9 
. felter i Verdal, Kolvereid, Snåsa, Beitstad og Direktør . 
Haakon o. Christiansen. Sparbu herreder. Arbeidene er utført efter 
opdrag av jords tyrene i vedk. herreder. 
I sør-Trøndelag har det største arbeide vært undersøkelse av 
<<SØrlendet» i Brekken. I 1936 var der av dette felt kartlagt 10,992 da., 
i 1937 blev arbeidet avsluttet. Der blev da kartlagt 11,020 da., så i alt 
har dette kartlagte område en størrelse av 22,012 da. En nærmere be- 
skrivelse av dette område vil bli offentliggjort i et senere hefte av 
<<Meddelelser fra Det norske myrselskap». Dessuten er der undersøkt 
2 områder i Opdal og et i StJørna. 
For komiteen for Myr- og Jordvern i Kystbygdene har selskapet 
foretatt en større undersøkelse av de brenntorvmengder som forefin- 
nes på Frøya. Både Nord- og sør-Frøya er gjennemtrålet og sammen- 
hengende brenntorvmyrer ned til en størrelse av ca. 10 da. er opmålt, 
Samtidig er der foretatt dybdeboringer, og på grunnlag herav kan 
myrmassen beregnes. I alt er der kartlagt 42 myrer med et samlet 
areal på 5144,6 da. Dessuten er der foretatt kjemiske analyser av en 
rekke prøver av brenntorvmaterialet. Rapport over arbeidet er sendt 
komite-en. Markarbeide og kartlegging over de i året undersøkte om- 
råder er som 'tidligere utført av tekniker Th. Løvlie, og de kjemiske 
analyser er utført av Statens landbrukskjemiske kontrollstasjon i 
Trondheim. 
Vår landmåler, tekniker Th. L ø v 1 i ·e, som har arbeidet for sel- 
skapet i de siste 10 år, har nu sluttet, idet han har fått en stilling i 
opmålingsvesenet i Bærum kommune. Han sluttet i selskapet den 
8/12 1937. Løvlie har vært en god mann for selskapet, en dyktig og 
nøiaktig landmåler og en flink karttegner. Han har alltid vist stor 
interesse for selskapets virke og blir vanskelig å erstatte. 
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Tidligere har selskapet i «Meddelelser fra Det norske myrselskap» 
utarbeidet en oversikt over samtlige i årets løp utførte arbeider. I år 
har man valgt en annen form, idet man har beskrevet en del min- 
dre arbeider særskilt. På den måten kan man få et mere samlet og 
fullstendig billede av områdene, hvorved beskrivelsene må antas å bli 
mere verdifulle. 
Følgende områder er beskrev-et i år: 
Myrundersøkelser i Holtål-en, .s. 126-130, 1937. 
->>- i Lensvik og Agdenes, s. i99-202, 1937. 
->>- i Opdal, 2. hette 1938. 
Selskap-et har i 1937 mottatt som bidrag av Det norske myrselskap 
k r. 1,5 O 0.0 0. Som tidligere har man også i år tilskrev-et herreds- 
styrer og sparebanker i Trøndelagsfylkene om bidrag til selskapets 
virksomhet. Det er gledelig å kunne konstatere den jevne tilslutning 
selskapet har, særlig fra herredstyrer. Således har man mottatt bi- 
drag fra 27 av fylkenes 92 herr-eder med et samlet beløp av kr. 5 1 0.0 0. 
Fra sparebanker har vi mottatt tilsammen kr. 2 7 0.0 0, hvorav fra 
Strindens Sparebank kr. 2 0 0.0 0. 
For ane disse bidrag vil selskapet ved nærværende få uttale sin 
beste takk. 
Selskapet fikk gjennem Det norske myrselskap anledning til å 
fremvise en nvbrotts- og bureisingsfilm optatt sommeren 1936. Frem- 
visningen fant sted den 12. mars 1937 i Filmteatret, som var stillet 
gratis til disposisjon av Trondheim kommune. Der var ca. :114 fullt 
hus, vesentlig barn og ungdom. Filmen slo godt an. Dessuten har 
filmen vært fremvist for «Kjenn Ditt Land»s TrØndelagsavdeling i 
forbindelse med foredrag av formannen om bureising, særlig i Trøn- 
delag. 
Selskapets styre har i 1937 bestått av: 
Furmann: Direktør Haakon O. Christiansen, Trondheim. 
Viseformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Landbrukssekretær Alb. Eggen, Sunnan. 
Landbrukssekretær Ingv. Grande, Trondheim. 
Assistent Wågø, Charlottenlund. 
Gårdbruker Fjølstad, Heimdal. 
Sekretær og kasserer: Ingeniørkjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Revisorer har vært: Brandchef A. Halvorsen og sekr. Buchholdt, 
OG som representanter til Det norske myrselskap: Ingeniørkjemiker 
O. Braadlie og ingeniør Egg.en, Bergen. 
Styr et. 
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Inntekt. Regnskapsutdrag for Trøndelag Myrselskap 1937. Utgirt. 
Beholdning f. f. år .... kr. 646.32 
Bidrag fra Det norske 
myrselskap » 1,500.00 
Bidrag fra herredstyrer » 510.00 
Bidrag fra sparebanker » 270.00 
Mottatt for opmåling .. » 1,824.70 
Medlemskontingent » · 160.25 
Innvunne renter »' 12.26 
Kr. 4,923.53 
Kontorutgifter, års- 
møtet etc. . kr. 
Kontingent til Det nor- 
ske myrselskap . . . . . » 
Utgifter til oprnåling . . » 
Reiseutgifter . . . . . . . . . » 
Bankinnskudd (kassa- 
beholdning) » 
216.22 
119.00 
4,242.94 
90.50 
254.87 
Kr. 4,923.53 
i938. Jan. L An Saldo f. f. år kr. 254.87 
1. januar 
Trondheim ~---~- 1938. 
24. mars 
0. Braadlie, 
kasserer. 
Regnskapet revidert uten anmerkning. 
A. Halvorsen. T. C. Buchholdt. 
Trø n de 1 a g Myr se 1 skap holdt årsmøte den 25. mars. Ars- 
beretning og regnskap godkjentes. 
Valg: Som formann gjenvalgtes dir. Haakon O. Christiansen 
og som viseformann gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup. Som 
styremedlemmer valgtes assistent M. W å g Ø og sogneprest 0. Røkke 
med dr. Danelius og ing. Minså.s som varamenn. Gjenstående styre- 
medlemmer fra Iorr ige år er landbrukssekretærene G r a n d e og 
E,g gen. 
Som revisorer gjenvalgtes brandchef A. Ha 1 vor sen og sekre- 
tær T. C. Bu c h ho 1 d t og som representanter til Det norske myr- 
selskap gjenvalgt-es ing. 0. Bra ad 1 i e og ing. Eggen, Bergen. 
Derefter holdt forsøksleder Hagerup foredrag om «Resultater av 
spredte forsøksfelter på myr». 
Foredragsholderen redegjorde for de resultater man var kommet 
til ved de forsøksfelter som Det norske myr.selskap gjennem forsøks- 
stas] onen på Mære hadde anlagt på forskjellige steder i landet både 
i syd og nord og både i sjødrstrtktene og inne i landet, og omtalte 
særlig hvilken grøfteavstand man var kommet til som den heldigste 
under de forskjelligste nedbørsforhold og de forskjellige myrslag, og 
omtalte også nærmere resultatene av de forskjellige dyrkingsmåter, 
hel opdyrking og overflatedyrking, samt jordforbedring ved sand- og 
leirkjøring og kalking. Dessuten omtaltes også spørsmålet om pas- 
sende og rett gjødsling for de forskjellige myrslag. 
Foredraget var meget orienterende og interessant. 
Landbrukssekretær Grande takket Hagerup for at der var anlagt 
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forsøk ute på Momyrene hvor sør-Trøndelag landbruksselskap driver 
kolonisasjon. Man hadde, uttalte Grande, ved disse forsøk høstet me- 
get viktige resultater m. h. t. forholdene slik som de arter sig ute mot 
kysten med stor nedbør. 
I diskusjonen forøvrig deltok dr. Solberg, fylkesagronom Næs- 
gaard, ingeniør Braadlie og foredragsholderen. 
MVRENE I IDD OG AREMARK HERREDER, 
ØSTFOLD FYLKE. 
Av Aasulv Løddesøl og J. Heggelund Smith. 
IDD OG AREMARK herreder i Østfold har ifølge jordbrukstellingen i 1929 et totalareal av henholdsvis 382,15 km.2 og 322,60 km.2• De 
nevnte herreder er i utstrekning de største i Østfold, id-et ingen andre 
av fylkets herreder har over 300 km.2 i samlet areal. Landarealet 
utgjør i Idd 355,47 km.2 og i Aremark 288,44 km.2• De to herreder lig- 
ger i den sydøstlige del av fylket og er begge «opland» til Halden by. 
Idd herred ligner av f 0Tm et rektangel og grenser mot nord til 
Berg, mot øst til Aremark og delvis til Sverige, mot syd til Sverige og 
mot vest til Sverige og Iddefjorden. 
Aremark er et forholdsvis langstrakt herred, som i syd går ut i en 
spiss mellem Sverige og Idd. Mot øst grenser Aremark til Sverige, 
mot sydvest til Idd, mot vest til Berg og Degernes og mot nord til 
Øymark herred. 
Kom m unik as j on er: Begge herreder har gode kommunika- 
sjoner. Idd har jernbanen Halden-K0TnsjØ-Sverige, foruten man- 
ge gode veier. Det er således veiforbindelse med Sverige over Korn- 
sjø, i Enningdalen, ved Tislingmoen og dessuten ferjested over Idde- 
fjorden ved Bakke. For øvrig går det rutebiler fra Halden til alle 
kanter av herredet. 
Aremark har ingen jernbane, men veinett-et er forholdsvis 
godt utbygget, idet det går veier på begge sider av Tistedalsvassdra- 
get foruten flere mindre veier (kfr. kartet). Det er daglig rutebil- 
forbindelse Strømsfoss-Halden og Strømsfoss-Rakkestad st. Dess- 
uten går det rutebil fra Halden gjennem Aremark til Ørje. 
F o 1 k em eng de: Idd herred har ifØlg,e folketellingen i 1930 en 
samlet befolkning på 6125 hjemmehørende personer eller 17,23 pr. km2 
landareal. Av mere tettbebyggede strøk nevnes Eskeviken, Nokke- 
dalen, Osd:alen og Liholdt langs Iddefjorden. I alt er det i foran- 
nevnte telling under «Hussamlinger på landet» optert 1539 personer 
i Idd herred. 
De fleste gårder ligger i Klepperkroken, på Iddesletten og i En- 
ningdalen. 
Folkemengden i Aremark utgjorde i 1930 i alt 1578 hjemmehø- 
rende personer eller 5,47 pr. km.2 landareal. Her ford-eler bebyggel- 
